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Dragers van de 1. Marburg I variant van het factor VII-activerende protease hebben 
geen verhoogde kans op het krijgen van veneuze trombose.
 Dit proefschrift. 
Variaties in het interleukine-1 receptor antagonist gen beïnvloeden zowel het 2. 
risico op een diep veneuze trombose als op een myocardinfarct.
Dit proefschrift.
Variaties in het factor IX gen hebben geen invloed op factor IX plasmaspiegels.3. 
Dit proefschrift en J. Thromb. Haemost. 2005;4:1537-1545. 
De bevinding dat variaties in interleukine-1 genen het risico op veneuze trombose 4. 
beïnvloeden, geeft aan dat ontsteking bijdraagt aan het ontstaan van veneuze 
trombose.
Dit proefschrift. 
Bij familieonderzoek waarvoor complexe genetische analyses nodig zijn, is het 5. 
van essentieel belang om samen te werken met medisch statistici om zodoende 
de maximale hoeveelheid informatie uit een dataset te halen. 
Vooruitgang in high-throughput genotypering wordt niet bepaald door de 6. 
technologische verbeteringen die het mogelijk maken om meer en sneller 
genetische varianten te typeren, maar door de softwarematige veranderingen die 
nodig zijn om in de bulk aan genotype data de juiste gegevens te kunnen isoleren 
en analyseren.
Er bestaat geen ideale strategie om erfelijke risicofactoren voor een complexe 7. 
ziekte te identifi ceren.
ABO bloedgroep moet standaard meegenomen worden als risicofactor in de 8. 
screening van trombofi lie families.
Nobody makes a greater mistake than he who did nothing because he could do 9. 
only a litt le. 
Edmund Burke.
Liever kwijt zijn waar je echt van houdt, dan iets houden wat je toch niet mist.10. 
Bløf, uit ‘dichterbij dan ooit’.
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